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menzionati nella tomba i patroni dei committenti liberti, che assumevano il 
ruolo di ‘antenati’ visto che gli schiavi (e di conseguenza i liberti) non avevano 
legalmente antenati. Questa pseudo-genealogia poteva tenere vivo il nome di 
una famiglia per più di un secolo.
Il fatto che la continuità di occupazione delle sepolture non dipendesse solo da 
una situazione economica difficile è dimostrato anche dalle molte nuove tombe 
che continuarono a essere edificate. In alcune necropoli il periodo severiano 
conobbe un’esplosione di nuove costruzioni. Per esempio nell’Isola Sacra, che 
era afferente a Portus, il porto di Roma, la strada nota come via Severiana era 
interamente fiancheggiata da nuovi mausolei costruiti dopo la risistemazione 
dell’impianto stradale (fig. 1), quando i monumenti funerari preesistenti vennero 
interrati rendendo questo spazio nuovamente disponibile. Se è vero che qui 
e altrove le tombe severiane e del periodo successivo sono spesso più piccole 
di quelle più antiche, le loro facciate comprendevano generalmente pilastri 
corinzi realizzati con laterizi di colore diverso rispetto al resto della costruzione. 
Inoltre, i mausolei meglio preservati sotto S. Pietro (Phi e Chi) dimostrano che la 
decorazione interna poteva ancora essere molto ricca, con sarcofagi di dimensioni 
senza precedenti che spesso accrescevano lo splendore dei monumenti4.
IPOGEI E CATACOMBE
Verso la fine del II secolo si manifesta un rinnovato e vario interesse per le 
sepolture scavate nella roccia, come gli ipogei di famiglia di impianto tradizionale 
scavati sul fianco di una collina (particolarmente splendido il Mausoleo dei 
Nasonii sulla via Flaminia5), o come le estese reti di cunicoli dotati di loculi lungo 
le pareti. Generalmente note come “catacombe” (almeno quando raggiungono 
una certa dimensione), queste ultime rappresentano una delle innovazioni del 
periodo severiano che ebbe più successo. Intorno al 200 d.C. questi cimiteri 
sotterranei cominciarono improvvisamente a svilupparsi intorno a Roma, sia 
reimpiegando e ampliando cave e reti idrauliche preesistenti, sia con realizzazioni 
ex novo specificamente destinate a usi funerari6. Inizialmente venivano edificati 
Le tombe e le usanze funerarie sono una fonte affascinante per la comprensione 
del mondo antico, poiché riflettono sistemi di valore e atteggiamenti della società. 
Le usanze funerarie severiane non sono mai state studiate per conto loro, ma 
piuttosto vengono accorpate alle usanze del II secolo d.C., oppure finiscono per 
essere lette solamente alla luce della crisi – presumibilmente disperata – del III 
secolo1. A dispetto di ciò, esse risultano invece particolarmente interessanti per la 
loro forza innovativa e per lo splendore che caratterizza molti mausolei.
CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO NELLE NECROPOLI DI LIBERTI
Vale la pena, per cominciare, di riflettere sul presunto cambiamento che molti 
vedono iniziare già alla fine dell’età antoniniana. Durante il I e il II secolo d.C., 
vere e proprie necropoli iniziarono a svilupparsi lungo le strade principali che 
portavano dentro e fuori Roma. Per tutto il primo periodo imperiale, si era 
concesso sempre più spazio per le sepolture, così che in età severiana la maggior 
parte delle aree cimiteriali esistenti erano già sature. Ciò nonostante, si continuò 
a utilizzarle fino alla tarda antichità, con il risultato che si ebbero camere tombali 
sovraffollate con sepolture nei pavimenti fino a cinque strati di profondità. Alla 
fine del II secolo si trovò una nuova soluzione ai problemi di spazio con lo scavo 
di gallerie sotto o intorno a tombe esistenti. I cunicoli rispettavano strettamente 
i confini fondiari e le inumazioni avevano luogo in loculi (nicchie per la 
sepoltura) scavati lungo le pareti. Sia la situazione di sovraffollamento delle 
tombe, sia la costruzione di cunicoli supplementari sono state spesso considerate 
come indicatori di una mancanza di attenzione, di un uso casuale dello spazio 
da parte di liberti o presunti tali e di ‘disperazione’. Se non possono esserci 
dubbi sul fatto che considerazioni di tipo economico debbano aver giocato un 
ruolo in queste scelte, è tuttavia necessario prendere in considerazione due 
ulteriori fattori. Da una parte, la prossimità del luogo di sepoltura potrebbe 
essere stata frutto di una scelta di evitare spostamenti più lunghi, nei casi in cui 
uno spazio a buon mercato non fosse stato disponibile nei pressi del luogo di 
residenza. Il secondo è più decisivo fattore è che anche i membri della sub-élite, 
come l’ordine senatoriale, erano determinati a usare le loro tombe per più di 
una generazione, in modo da poter vantare lunghe discendenze familiari. Come 
dimostrerò in dettaglio in altra sede, anche le tombe della sub-élite non venivano 
erette per un’unica generazione e, dopo la morte del committente, esse erano 
destinante ai liberti che erano anche eredi. A dispetto della formula “libertis 
libertabusque posterisque eorum”, ampiamente attestata nelle epigrafi funerarie, 
in questi mausolei non era consentita la sepoltura a tutti i liberti, le liberte e 
la loro prole, ma soltanto a coloro i quali avrebbero assicurato la continuità 
familiare del committente. Questo particolare viene confermato dai giuristi (per 
esempio Ulpiano in dig., 11, 7, 6 pr.), ma anche dallo studio approfondito di alcuni 
monumenti nei quali si è preservato un gran numero di iscrizioni, come nel caso 
del famoso Mausoleo H di C. Valerius Herma nella necropoli sotto la basilica di 
S. Pietro2. Questo e altri esempi, inoltre, dimostrano che i membri della sub-
élite di estrazione libertina, quando non avevano prole naturale, contavano 
deliberatamente sui loro liberti per preservare il nome della famiglia – un fatto 
che talvolta viene esplicitamente reso noto dagli epitaffi3. Inoltre, erano a volte 
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Fig. 2 Pianta di fase dei tre nuclei  
più antichi delle Catacombe di Pretestato  
(© Barbara E. Borg).
Fig. 3 Il Mausoleo XII “ad duas lauros”  
(da Guyon 1987, fig. 18).
come ipogei più piccoli, che prevedevano poco più di cento loculi (in alcuni casi 
anche meno), ma finivano spesso per essere ingranditi nei decenni successivi, 
a ritmo più sostenuto verso la fine del III e nel IV secolo. Alcuni ipogei erano 
realizzati in terreni privati, come possiamo dedurre dal rispetto fedele dei 
confini fondiari sotto i quali venivano scavati7. Altri, invece, erano situati in 
grandi proprietà, con reti di gallerie interconnesse ma dotate ciascuna di un 
proprio ingresso. Si è riconosciuto da tempo che non tutti questi ipogei erano 
originariamente cristiani, anche se successivamente vennero collegati e integrati 
in grandi catacombe amministrate dalla Chiesa. L’originaria indipendenza dalle 
necropoli cristiane è accertata in particolare per i piccoli ipogei costruiti in aree 
chiaramente demarcate. Per quanto riguarda invece i nuclei delle catacombe 
più tarde, con ulteriori cunicoli scavati disordinatamente in grandi proprietà, 
tuttora si ritiene che siano stati creati dalle comunità cristiane per proprio uso8. 
Come ho sostenuto altrove, è quasi certamente vero il contrario9. Sono gli spazi 
limitati donati dai fedeli più ricchi a diventare i primi ipogei cristiani, di cui l’Area 
I Callisti con la sua Cripta dei Papi è l’esempio più evidente10. L’ipogeo, con la 
sua struttura a griglia, fu edificato intorno al 200 d.C. per conto di papa Zefirino 
su un terreno di sua proprietà. Consisteva all’inizio in due gallerie separate che 
correvano lungo i confini esterni del terreno (capacità originaria di circa 180 
loculi) e venne esteso nel tempo all’interno dello stesso lotto di circa 30×75 m, 
per essere poi connesso con ipogei esterni ai suoi confini solo nel IV secolo 
d.C., quando la Cripta dei Papi, che servì per la sepoltura di nove pontefici, da 
Ponziano († 235) a Eutichiano († 283), era stata completamente riempita. Gli ampi 
terreni occupati dalle Catacombe di Pretestato (fig. 2), Domitilla o Marcellino e 
Pietro, al contrario, non erano solo fuori portata per le risorse economiche che, 
durante il periodo severiano, erano a disposizione della Chiesa; si può dimostrare 
infatti che molti di essi erano di proprietà imperiale e venivano usati anche in 
maniera intensiva per tombe sub divo. Da diverso tempo gli studiosi sospettano 
che questi cunicoli non venivano utilizzati solo da cristiani, ma anche da non 
cristiani11. Studi approfonditi delle pratiche funerarie e della documentazione 
epigrafica suggeriscono oggi che l’utenza principale (ma non l’unica) fosse 
costituita proprio dai membri della casa imperiale – così come per le necropoli 
sub divo –, che naturalmente comprendeva anche cristiani12.
I MAUSOLEI D’ÉLITE E I LORO PROGETTI INNOVATIVI
Se le conseguenze dell’introduzione dei cunicoli per la sepoltura possono essere 
difficilmente sopravvalutate, questi ipogei avevano un impatto limitato sul 
panorama funerario visibile. Diverso è invece il caso dei mausolei dell’élite sociale 
ed economica che, attraverso la sperimentazione di nuove forme monumentali, 
intendeva segnare il paesaggio sepolcrale. Monumenti autonomi sormontati da 
sarcofagi monumentali sembrano essere stati particolarmente popolari presso 
le élite locali e l’ordine equestre durante tutto il III secolo. Gli esempi severiani 
comprendono il monumento su più piani dell’equestre C. Domitius Fabius 
Hermogenes, di fronte alla Porta Romana di Ostia13. Altri svilupparono l’idea della 
tomba a forma di tempio, portandola a un altro livello. Già nel II secolo le élite 
mostrano una preferenza per tombe con podi di questa tipologia, come quelle che 
venivano usate per gli imperatori divinizzati, che spesso comprendevano facciate 
interamente in marmo e che continuarono a essere costruite nel periodo severiano 
(si veda, in particolare, il Mausoleo marmoreo della straordinaria Villa “ad duas 
lauros” sulla via Labicana)14. Alcuni committenti iniziarono invece a ‘sperimentare’, 
‘inventando’ un tipo di mausoleo cruciforme con portico frontale che divenne 
(o rimase?) particolarmente popolare nella tarda antichità. È certa la datazione 
severiana di una struttura di questo tipo nota da un disegno di Pirro Ligorio e 
dai resti in situ delle sue fondazioni e dei suoi bei pavimenti in mosaico (fig. 3). Il 
suo committente resta anonimo, ma se è severiana anche una tomba simile che 
è ancora ben preservata al quarto miglio della via Appia, recentemente acquisita 
dallo Stato italiano per essere integrata nel Parco archeologico dell’Appia Antica, 
l’onorando potrebbe essere stato Iasdius Domitianus, console e governatore della 
Dacia sotto Alessandro Severo15. Alcuni edifici severiani ancora più impressionanti 
possono essere ricollegati alla corte imperiale. Il tumulo circolare con lo 
straordinario diametro di 45 m noto come Monte del Grano, sulla via Labicana, 
rivisita un tipo di tomba che era caduto in disuso più di 200 anni prima ed era 
stato usato, com’è noto, da Augusto. Nonostante l’identificazione originaria con 
Alessandro Severo del ritratto sulla kline del sarcofago all’interno dell’edificio sia 
stata giustamente rifiutata, la data, il tipo e le dimensioni del Mausoleo possono 
essere difficilmente giustificate se non immaginando che fosse la tomba di 
questo imperatore, menzionata nella Historia Augusta (Alex., 63, 6)16. Ancora più 
enigmatico è il cosiddetto “Tempio di Portunus” fuori Portus. L’edificio circolare 
dal diametro di circa 28 m, dotato di una cupola a tutto sesto, una peristasi di 16 
colonne e un’elaborata architettura a nicchie all’interno, è stato a volte identificato 
come un tempio. Tuttavia, vista la forma della cripta nel suo podio, si tratta più 
probabilmente di una tomba monumentale, ispirata dalle più piccole tombe 
monumentali di II secolo e a sua volta ispiratrice del Mausoleo dell’imperatore 
Gallieno († 268). Il committente è ignoto, ma il progetto, davvero audace per un 
privato (almeno da una prospettiva metropolitana), può suggerire un individuo 
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